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•1 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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S e c o n s i d e r a d i f í c i l q u e p u e d 
(slo nos hallamos simplemente an - , incrédulas de tantas amenazas íala-
el caso de la l iquidación de una , ees, y así, como otras veces, se ha 
huelga revolucionaria promovida llevado a tantos obreros a la derro-
loS llamados elementos marxis- ta. Muchos han perdido la vida en 
L sino frente a un delito de alta la contienda. Otros muchos perdie-
traicíón perpetrado contra la inte- ron la l ibertad, muchísimos el sala-
éridadde la patria y en el que apa- r io. . . Y los dirigentes, entre tanto, 
recen turbias confabulaciones de ¿qué han perdido? En tales trances 
elementos que hasta hace poco go- no les falta el escondite seguro para 
bernaron nuestro país, y aun dieron eludir todo riesgo. Son los profesio-
muestras excesivas y crueles de gu- nales de la revolución que viven de 
:ia 
Esta situación preocupa hondamente al Gobierno 
H 
M a d r i d . - A u n q u e el señor Lerroux N O T A O F I C I O S A 
manifestó ayer a ios periodistas que ~~-
el Cons- j .3 de ministros no se había i Mad r i d . -Te rm inado el Consejo 
de reunir hasta mañana, miércoles, i de ministros celebrado esta mañana 
bernamentalístno. Trágica paradoja eso, y es doloroso ver cómo existen 
con la que han demostrado que en aún obreros que les creen y les si-
el drama de Casas Viejas han sabido guen. Cómo el proletariado no ve la 
ser actores y ej cutores. Ellos lo realidad de su cobarde explotación, 
QUtfren todo, la autoridad y la evo- cómo no se llama a engañolde este 
lución. En el fondo nos descubren t imo constante en el que el dir igen-
otrosentimiento de grosera nostal-^te cobra su gananciajsin riesgo, y el 
éia del Poder. | obrero ha de dar la l ibertad, el tra-
Mas se hace preciso que los cam-1 bajo y hasta la vida. 
La subversión, en su fondo, en 
sus esencias, está vencida. El Go-
bierno ha sabídol;dar una muestra 
de autoridad serena y de fuerza bien 
queden bien deslindados, y que 
aquí, en estas latitudes en los mo-
momentos que, por unos insensatos 
se trataba de hacer la máxima tra i -
ción, la de desgarrar la unidad na-^ medida. S in apelar a crueldades y 
cioDal, y desgarrarla criminalmente sin otra asistencia moral que la de 
e/i bochornoso contubernio de la la razón y la justicia ha dominado 
demagogia con el separatismo más en toda España el movimiento insu-
desenfrenado, sepamos quiénes de (rreccional, y, en una sola noche, le 
hoy en a l l a n t e no merecen usar el j ha estrangulado en Cataluña. He 
título de ciudadanía española. N o ; aquí dos fantasmas disipados. El de 
caben distingos n i matices. Este es i la revolución y el del separatismo, 
un paso más que el de felicitar a los triste contubernio que han venido a 
Municipios vascos. Esta es la trai- mor i r en el mismo lecho. E l camino 
ción armada y cruenta contra la pa- de ia autor idad está abierto, y en 
tria y sin pretexto n i pal iat ivo. Es este propósito tan bri l lantemente 
necesario, pues, que la reacción sea I emprendido no ha de faltarle al Go-
proporcionada a la ofensa, y el des- bierno la asistencia ciudadana. La 
agravio corresponda al sacrilegio. Y i empresa de pacificación nacional 
hoy se celebró Consejo en la Presi-
dencia. 
La reunión comenzó a las diez y 
media de la mañana. 
A l salir los ministros, cerca de las 
dos de la tarde, di jeron a los infor-
madores de la prensa que la referen-
cia del Consejo la daría el señor Le-
r roux. 
Los periodistas di jeron al min is -
tro de la Guerra, señor Hida lgo: 
—Parece que sale usted muy sa-
tisfecho. 
— Efectivamente - di jo el señor H i -
dalgo, Tengo motivos para estarlo. 
D^sde hace 24 horas las noticias 
que recibo de todos los jefes mi l i ta-
res son excelentes y satisfactorias. 
A las dos y diez salió el señor Le-
r roux. 
Este di jo a los repolfteros: 
— Seguramente estarán ustedes 
sorprendidos por la celebración de 
este Consejo,pero los acontecimien-
tos son siempre los que mandan en 
el hombre. 
H ; rec ib ido—añadió-not ic ias de 
G i j ón de que los tr ibunales mi l i ta 
estes impulsos han de ser más evi- debe ser de todos. E l ejemplo le han res han dictado sentencias conde-
centes aquí, en Aragón, y en Casti-
lla, corazón de la nacionaj idad, 
eternos postergados y blancos cons-
tantes del separatismo para dispa-
r"sus dardos. El cr imen, pues, está 
dado bien patente todas las fuerzas, 
que, al lado del Gobierno, han co-
operado y siguen cooperando al res-
tablecimiento del orden. 
Para ella todos los honores. So-
'M, palpitante para la His tor ia , y metidas a un trabajo sin tregua no 
vivos y presentes los traidores. ¡han desfallecido n i un momento. 
Yesto es lo más doloroso de las | Todas sin excepción. Ejército, Guar-
a e s jornadas revolucionarías, día civ i l , üCarobineros, Asalto, Se-
PWque lo otro, el fracaso, la cobar ¡gur idad. Policía .., han respondido 
^a, la defección de jefes y directo-• a sus deberes derrochondo f idel idad 
re8. ha sido lo previsto, lo de siem-l y heroísmo. Son much is las vidas 
Pff. Hybía que justif icar, sin duda, | que han ofrendado en el ara del or-
la inversión de grandes sumas en 'den . j Honor al heroísmo de estas 
arniainento y explosivos, había que fuerzas que se han mantenido firmes 
^ i b i r un golpe, siquiera fuese va-1 al servicio del Estado y de la Patr ia! 
8o' Que reanimase a las masas ya La Nación les debe la vida. 
i e r o i s m n 
Ya 
ier 
«os: el 
se sabe cuál es siempre el pr i -
• Paso que dan los revoluciona-
ri o^116 les conc*uce al cuarteI 
es * ^uardia civi l . Su primer deseo 
orde^ ar con los mantenedores del 
deu ^0cial' con los perseguidores 
•"latios 
0Pongaa 
No se reducen a 
P^ra impedirles que se 
- a sus fines No; su rabia 
bili0.,ap aca con es0: ne.-esitan acri-arloSi 
'ueDn k?-..exterminarl03 y danzar 
mente alrededor de los 
Se van conociendo detalles 
presión. Tod is ellas han tenido víc 
t imas y han combatido con un i n -
mejorable espíri tu'de patr iot ismo y 
de sentimiento del deber. Pero el 
caso de la Benemérita se sale de los 
límites de lo elogiable para entrar 
en la esfera de lo glor.oso. Es la ha-
zuña de un Eloy Gonzalo, o de un 
Noval , realizado no por un ind iv i 
duo, sino por todo un Inst i tuto en 
el que no se da una^sola' txcepción 
cuando se trata de combatir , de sa-
crificarse o de mor i r . 
Las páginas escritas estos días 
por la Guardia civi l en la Histor ia 
de España so i gestas que'"entusías 
marán a las ¡futuras generaciones. 
Estas relaciones de cómo se ¡han 
d t k n d i d o , defendiendo a la socie-
dad y a la patria, los guardias dt-
nando a la úl t ima pena a un núme-
ro de procesados, bastante para 
produci rme honda preocupación 
que quiero que compartan conmigo 
mis compañeros, y por eso los he 
l lamado a fin de prepararles para 
cuando se reciban noticias oficiales 
de dichas sentencias. 
A u n no tenemos noticias de las 
de Barcelona porque están sin ter-
minar los plazos legales. 
Se ha recibido el sumario del te-
niente coronel Ricard. 
Hablando después de la suscrip-
ción a beneficio de la fuerza públ ica 
di jo el jefe del Gobierno: 
—Me ha visitado una representa-
c ión de la Cámara de la Propiedad 
para ofrecerme 10.000 pesetas y un 
E N E M I G O S P U B L I C O S 
el ministro de Comunicaciones, se-
ñor Jalón, entregó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa! 
«Hacienda. —Aprobando un expe-
diente concediendo franquicia pos-
ta l , telegráfica y telefónica para la 
correspondencia oficial a los cuer 
pos militares que operan en Oviedo 
y León, 
— Decreto concediendo un crédito 
extraordinario de 5.000.000 de pese-
tas a Guerra para atenciones de la 
campaña mil i tar de Astur ias. 
A M P L I A C I O N DEL CONSEJO , 
Madr id . - Los periodistas interro 
garon a algunos ministros en busca 
de notas ampliatorias de la referen-
cia oficial que de lo tratado esta 
mañana en Consejo se facil i tó a la 
Prensa. 
Se sabe que el Consejo acordó 
pedir detalles de los sumarios de 
G i j ón por estimar el Gobierno que 
en asuntos tan graves debe proce-
derse con toda cautela. 
Las penas de muerte dictados en 
G i j ón son doce. 
E l Consejo que hoy miércoles ce-
lebrarán los ministros se dedicará 
por completo a examinar las sen-
tencias de PérezjFarras y Escofet. 
Se considera muy difíci l que la 
clemencia pueda en estos casos 
abrirse paso a través de los códigos. 
Algunus comentaristas se extra-
ñaban de que todavía no se haya 
f i rmado la Lev restableciendo la pe-
na de muerte. 
Decíase en los círculos in fo rmat i -
vos que acaso siga esta Ley igual 
trayectoria que la de Amnist ía, es 
decir, que se promulgue con una ex-
pl icación del Jefe del Estado. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
prueba ent0na 80ciaHsta se com-1 Barruelo. de M mdragón, de Uncas-
do o , cqUe e3e f f e n o l se ha repetí-! t i l lo , de V i l ' a n u t v j y^Geltrú, de V i 
iuchèS, Uantos Pueblos ha habiJo Uarrobledo, de¡Ujo y de t in tos pun 
Heshn ellos los guardias tos más < m o j o n a n y hacen vibrar 
&i!03 t,on Si^0 sitiados con propó-1 en el alma todas sus cuerdas sensi 
ciitriní¡jeSpiadadamente, fríamente ! bles. Solos, aislados del mundo, con 
ncv '.C^ue en muchos sitios se 'sus muí-res y sus]hi jos\-xpuestos a 
fíecto 0 ^sg^aciadamente a ¡ i03 balazos de los ^revoltosos, so los balazos ae 
p i r tando el asedio, {loa disparos y 
resistiendo a .la mali 
3 COn 
la B-ne-nérita ha privaciones y 
Woíamo, Valientemente '' cia de las noticias t m lenciosas han 
•*» qUe ^ P ' r t a Jo todas las fuer-, aguantado los guardias civiles du 
in íntrrvenido en la re ' rante días enteros agotando sus 
Madr id . —El Presidente de la Re-
pública recibió hoy en audiencia en 
Palacio a la viuda del capitán Gar-
día de haber de sus empleados con cía Hernández que fué a sol icitar el 
destino a la suscripción a beneficio ( indul t0 de los condenados a muer-
de la fuerza pública. Los síndicos ' te 
de la Bolsa me han entregado u n j _ 
cheque por 50,000 pesetas. La Cá-
mara de Comercio 25.000 pesetas. 
Agustín García Mier. de Jerez de la 1 
Frontera, me ha enviado un cheque L O Q U S t o d 
ie 1,000. El Colegio de Procurado- ', 
res contr ibuye con 5,000 pesetas». ^ A f ^ i 
Añadió el señor Lerroux: = 
- E l Consejo de ministros se re-
unirá mañana nuevamente 
diez de la mañana. 
a las 
¡ H o n o r i o s d 
La Prensa que de una manera sis- j 
temática, con violencia de lenguaje ^ 
y ausencia total de escrúpulos de; 
veracidad, ha venido durante m u - ! 
chos meses envenenando al espíri tu 
de la plebe, halagando las peores 
pasiones demagógicas, cont r ibuyen- , 
do a la locura comunista, excitando 
de una manera cínica^ o^sinuosa al 
menosprecio de los Poderes legíti-
mos de la nación; la misma Prensa 
que en las primeras horas de la re-
vuelta, cuando todos los elementos 
del siniestro complot comenzaron a 
desencadenarse, se despidió de sus 
lectores dándoles a entender que el 
t r iunfo de la revolución era inmi -
nente, y frotándose las manos, ha 
vuelto a reaparecer vertiendo—bien 
que en forma dist inta, por imperat i -
vo de las circunstancias—idéntico 
veneno. Ahora endereza su propa-
ganda a dos fines, de un lado a que 
queden excluidos de la compl ic idad 
en el complot los auxiliares pol í t i -
cos y parlamentarios, para que de 
ese modo puedan operar mejor en 
defensa de l o s inequívocamente 
comprometidos. De otra parte, a 
procurar que éstos no sean conde-
nados y, si lo son, a que no se cum-
pla ninguna sentencia. Con esto 
ú l t imo se desmoralizaría a la fuerza 
pública, cuyas víctimas todavía es-
tán insepultas, y así vería que fatal-
mente, en defensa de la sociedad, 
tiene que luchar con desventaja, y 
se alentaría a los revoltosos a per-
severar en sus actividades, dándoles 
la sensación de que aquí el cometer 
los crímenes más atroces de lesa 
Patria no tiene importancia, ya que 
habrían podido realizarse impune-
mente. 
Los que hacen esa Prensa son co-
nocidos. En act i tud revolucionaria 
llevan muchos años. Algunos, toda 
la vida. Su postura puede ser equi-
vocada, A nosotros nos parece que 
lo es. Pero a lo menos están en ella 
claramente, con todos los inconve-
nientes que, en el caso de que se 
restableciera seriamente el pr incip io 
de autor idad, les sobrevendrían. 
Sólo que la Prensa cuesta mucho y 
ciertos periódicos no pueden salir a 
la calle s in que haya detrás mi l lona-
rios que los sostengan con su dine-
ro. Estos mi l lonar ios f inancian la 
demagogia, no porque en el fonda 
les complazca, sino por una especie 
de prima de seguro que quieren pa-
gar a la revolución, a ver si , en el 
caso de resultar ésta t r iunfante, lea 
exime de castigos y daños. Además 
piensan que en ta l hipótesis ellos 
podrían cont inuar haciendo nego-
cios con la revolución vencedora. 
Los harían con el diablo que gober-
nase. Su actuación es idéntica a la 
del famoso mi l lonar io anarquista 
Francisco Férrer Guardia, sólo que 
con móviles menos puros. Pues 
bien; eso no estamos dispuestos a 
tolerarlo. Que haya grandes indus-
triales cuyos productos se vendexi 
por toda España, que haya banque-
ros a cuyas ventanillas acude la gen-
te honrada a depositar su dinero, y 
que estos industriales y estos f inan-
cieros paguen las hojas diarias en 
que se menosprecia a las autor ida-
des, se excita en diversas formas a 
la revolución, se crea una atmósfera 
artif icial de descontento, se mantie-
ne, en f in , latente un espíritu sub-
versivo, en el que no hay paz intei -
na, ni trabajo, n i orden, n i prospe-
ridad posible para la gran masa de 
los ciudadanos, eso no puede con-
tinuar. Es preciso que las gentes pa-
cíficas y honradas sepan a quién 
entregan su dinero y a qué fines de 
subversión, por medio de terceros, 
se dedican esos banqueros y esos 
industriales. 
Los revolucionarios descubiertos 
tienen nuestra host i l idad. Pero, en 
resumen, proceden de su cuenta y 
riesgo y ponen en el juego todo lo 
que hay que poner. Los mi l lonar ios 
demagogos, que sólo arriesgan d i -
nero ganado en el tráf ico con las 
gentes pacíficas, con las que cont i -
núan tratando y negociando, por-
que éstas ignoran lo que aquellos 
hacen y lo que son, no mereeen 
respeto alguno. Tienen el carácter 
de enemigos públ icos, tanto más 
dañinos y peligrosos cuanto que 
pasan inadvertidos e ignorados y 
continúan tratando a las gentes pa-
cíficas y respetuosas con la ley. Des-
enmascararlos es un deber pa t r ió t i -
co. Un penoso deber que hay que 
cumpl i r . 
DESDE PARIS 
municiones, sus provisiones y sus 
víd;s, s in decaer n i un momento. 
Y allí donde un sólo guardia ha 
a'entado, los rebeldes no han podi -
do preva'ecer. Só'o cuando el ú l t i -
mo tr icornio se abatía las rojas ca-
mí as invadían los cuartel i l los. 
Esto, repito, en todas partes, u r á 
nimemente, indefectiblemente, es 
t!go de una grandeza extraordina-
ria. ¡Gloria al Benemérito Inst i tuto 
que así sabe ser baluarte de las ins-
tituciones patrias y c'e los derechos 
ciu Jadonos! 
REPRESENTANTE OF IC IA 
PHILIPS 
\vm M en RIOID 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
Lo míte iü ya m iaitn 
Francia puede decirse que está de 
luto por la muerte del min is t ro de 
Negocios Extranjeros, M. Jean Lois 
Bar lhou . Y decimos esto porque 
la pérdida experimentada ha de ser 
muy de notar en los medios diplo-
máticos y quizás en la si tuación de 
Europa. 
Bar thou había levantado la ban-
dera de la reconcil iación de los pue-
blos, y su talento y su bondad ha-
bían conseguido grandes éxitos en 
orden a las relaciones entre las na-
ciones actuales. Parece que no vivía 
más que para procurar armonizarlo 
todo y preparando, con un espíri tu 
altamente generoso, el abrazo de los 
i que. en ocasiones, habían sido ene-
migos implacables. 
I Grande había sido su labor en los 
departamentos ministeriales que re-
gentara, pero su actividad ha sido 
mayor en los úl t imos meses. Había 
conseguido atraerse a los yugoesla-
vos, y puesto a todos en contacto 
con Ital ia. Yugoeslavos e i tal ianos 
tienen intereses encontrados en el 
At lánt ico, se habían tratado con de-
masiado recelo y suspicacia, pero 
Bar thou. con su polít ica, había lo-
grado que esos pueblos acabaran de 
entenderse. 
Con objeto de que Alemania se 
apartara de Rusia para dejar al Reich 
aislado y obligarle a concertar t ra-
tados beneficiosos, no sólo para 
Francia y Alemania, sino también 
para la t ranqui l idad mund ia l , Bar-
thou se ha expuesto al fracaso y no 
lo ha tenido. De capital a capital de 
Estados se ha movido Bar thou, y en 
todos los puntos visitados ha sido 
recibido coa verdadero agrado, y en 
todos ellos se ha ganado más s im-
patías, que pueden redundar en fa-
vor de la paz universal. Después de 
su asesinato, no sabemos cómo se 
presentarán las cuestiones d ip lomá-
ticas, n i si habrá algún personaje 
qu2 pueda continuar con éxito la 
obra emprendida por el gran esta-
dista francés. 
Ult imamente ha sido objeto de 
censuras M. Bar thou por el acerca-
miento de Rusia a Francia. Eso no 
significaba que el polí t ico francés 
tuviera puestas sus simpatías por el 
Estado soviético, sino que obraba 
de tal modo, prescindiendo de pa-
siones partidistas, aunque buscando 
siempre el medio de llegar al f in que 
perseguía. 
Barthou aspiraba a más. Quizás 
fuera un sueño suyo, que no plas-
mara en la realidad, pero sus inten-
ciones no podían ser n i más genero-
sas, n i más honradas. 
E. Black 
París, Octubre 1934. 
A C C I O N ANS i n . 
fi 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Francisco V l * | 
cente. { 
- De la misma ooblación. el señor 
marqués de Càceres y don José Iz 
quierdo. 
- De Zaragoza, don Enrique Gó-
mez. 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan Dupuy, don 
José Jordana y don Mariano Ibor t . 
- A Val ls, don Salvador Valcellés. 
- A Madr id , don Sebastián Merdo. 
- A Torrevel i l la, los propietar ios 
don José, don Francisco y don A n -
tonio Ruiz. 
- A Albarracín, don Francisco Gó 
mez acomprñado de su distinguida 
fami l ia. 
S U F R A G I O S 
Conforme rnunciamos p^r medio 
de esquela inserta anteayer, duran-
te los días 15 y 16 del corriente mes 
se han celebrado, en la parroquial 
iglesia de San Andrés, misas de ani-
versario por el eterno descanso de 
las almas de don Federico Andrés 
López y de su esposa doña Carmen 
Izquierdo Muñoz al cumplirse el 
pr imero y séptimo aniversario de 
sus muertes. 
Con tal mot ivo, la famil ia dol ien-
te y muy especialmente su hi jo don 
José, estimado amigo de esta Casa, 
han recibido múlt ip les y sinceras 
renovaciones de pésame y amistad, 
a las cuales unimos la nuestra. 
F U T B O L 
A'gunos resultados de los par t i -
dos celebrados el domingo: 
Madrid-Nacional, 8-1. 
Valencia Hércules, 3 3. 
S.vi l la-Betis. 4 2. 
Murcia Levante, 4-3. 
Barcelona-Esp j ñ l, 4-2. 
Sabadell-Gerpona, 2 1. 
Júpiter-B. idalora, 2-1. 
Alavés-Atlhétic Bi lbao, 3 2. 
Osasuna-Irún, 4-0. 
Donostia-Baracaldo, 4 0. 
Zaragoza-Logroño, 3 0. 
Racing de Santander-Val ladol id, 
4 4. 
Cartagena-Burriana, 3-2. 
C A M P E O N A T O DE B I L L A R 
Ayer se celebraron, con los s i -
guientes resultados, los anunciados 
part idos: 
2. a categoría.— Dou Rafael Muñoz 
venció a don Manuel Julián al hac r 
150 caranbolas en 89 entradas y 
con un-promedio de 1'71. 
E l señor Julián hizo 119 tantos en 
88 entradas y un promedio de 1'35, 
3. a categoría. —Venció don José 
Migue'; las cien carambolas lo fue-
ron en 111 entradas y un promedio 
de 0 90. Don Joaquín Miguel logró 
77 tantos con 110 entradas y un pro-
medio de 0 '61. 
- Para esta noche, a las ocho, in-
teresante part ido de primera cate-
goríadugarán don José María Orte-
ga y don Jacinto Galve. 
C a m a r e r í a 
P O R A M E N A Z A S 
El vecino Eduardo Navarrete Mín-
guez denunció haber sido amenaza-
do por su convecino Miguel Cortés 
Martínez al oasar por una finca de 
éste. 
El asunto pasa al Juzgado. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
È w m\\ 
li vi i no mdíi 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el día 8 del presente mes discu-
t ieron en la casa-refugio de Santa 
Eulalia los mendigos An ton io Ro-
mero Cañete y Roque Lorenzo Pa-
blo. 
El pr imero de ellos produjo una 
herida en la cabeza a su compañero 
y éste falleció horas después. 
Huyó Anton io , pero la Beneméri-
ta del puesto de Daroca lo ha déte-
nido cuando pretendía dirigirse a 
Zaragoza. 
La belleza qoe 
airae y fascina.. 
liene su principal erigen en là 
salud. Una mujer desnu t r i da 
p o r feSia de a p e i i í o o e x t e -
n u a d a p o r l a a n e m i a , pier-
de sus afracíivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
) truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
Aprobad» por la Acodcmifi d t Medicina 
De uso fíicaz r;\ lodos los ¿pó<a& ¿H año 
NÍ) sé vern!.- n ¿r f í tx f l 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Santos del d ía . -Sbn tas Marga-
r i ta M. Alacoque. virgen; y San 
tos Florencio y Víctor, obispos; 
I rón, Alejandro y Madano, márt i -
res. 
Of ic io y misa: Santa Margari ta 
María Alacoqae. Doble. Color blan-
co. Conmemoración de la octava de 
!a Dedicación de laj lglesia Catedral 
y de Nuestra Señora del Pi lar. 
Santos de mañana.—Santos Lu 
cas, evangelista; Justo, márt i r ; Ecle-
piades y Atemodoro, obispos y már-
tires, y Jul ián, ermitaño. 
Of ic io y misa; San Lucas, Evange-
lista. Doble segunda clase. Color 
encarnado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tapde comenzarán 
n las cinco. 
Novenario a Santa Teresa. —Sigue 
el novenario a la Santa fundadora 
en la iglesia da las Carmelitas de 
esta c iudad. 
Hoy terminan las Cuarenta H o -
ras. 
Por la mañana, a las ocho. Misa 
de Comunión, a las, diez cantada, y 
por la tarde, a las cinco rosar io, t r i -
sa gio y novena. 
Misas a hora f i ja: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
jzuda; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
j parados. 
San Andrés, — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan. --Misas a las siete y me-
dia y ochoT 
i Santa Teresa. —Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía. 
j Santiago.—Misa a las siete y me-
! dia. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
I San Pedro . -M isas a las siete y 
media y a las ocho. 
¡ San Miguel.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
En la Parroquia de San Andrés 
: Apóstol de Teruel, con la coopera 
I c ión de la Corte de Honor y de los 
j Caballeros de Nuestra Señora del 
i Pilar de esta ciudad, se dedica un 
j solemne novenario a la Excelsa Pa-
¡ trona de Aragón desde el día 10 al 
18 de Octubre. 
Todos los días del novenario, a 
las ocho. Misa de Comunión , y a 
las diez y media, Misa solemne can-
tada. 
Por la tarde, a las cinco y medía, 
ejercicio con exposición de S. D. M . 
Santo Rosarlo con ios misterios 
cantados, estación, lectura de la 
novena, salve, sermón, gozos, re-
serva e h imno . 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
G R E M I O S 
Tarifa 1.a 
Clase 8.a, número 1 . -U l t r amar i -
nos, a las nueve de la mañana, 
Gli.se 8.a, número 22 - V e n t a de 
Ayer mañana visitaron a nuestra tocino fresco, a las nueve y t re inta, 
primera autoridad civi l de la p ro - , Ciase 9.a, número 17 . -Comes t i -
vincia: • bles, a las diez. 
Señores teniente coronel-coman-j Clase 9.a, número 20 . -Café 0'35 
dante de esta plaza; comandante y pesetas, a las diez y treinta, 
capüáa mil i tares; teniente coronel | Clase 9.a bis, número l . - T a b e r -
y comandante de la Guardia civi l ; nas, a las once, 
don íoaquín Jul ián, abogado; don 
Manuel Hinojosa, presidente de la 
que 
Comisión gestora; señor inspector 
de Higiene pecuaria; don Manuel 
Sáez, alcalde de esta c iudad. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
— Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuer, 6.120 00 pta?. 
Arsenio Sabino, 2 748,61. 
Nicolás Monterde. 578'00. 
Roque Castel, 3.642'67. 
Enrique Albalate. ólS'OO. 
» Marcial Laguía, 100 00. 
» José Sabino, 1.319'03. 
» Aniano Castel, 1.596*50. 
» Mariano Foz, 3.495'82. 
» Pedro Bendícho, 5 385'37. 
Señor veterinario, 500,00. 
A Y U N T A M I E N T O 
Tarifa 2.a 
•Abo-
Hoy se reunirán, para despachar 
asuntos de su competencia, las Co-
misiones de Gobernación y Hacien-
da. 
REGISTRO CIV IL 
Movimiento demográfico: 
Matr imonio. — Fermín Durbán 
Mart ín , 24 años de edad, soltero, 
con Marcelina Benedicto Corra l , de 
26, soltera. 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E 
: RENTAS P U B L I C A S : 
A f in de dar cumpl imiento a la 
base 66 del real decreto de 11 de 
Mayo de 1926 de acuerdo con lo 
prtctptuaóo^en él capítulo IV del 
vigente Reglamento de la contr ibu-
ción industr ia l , esta adminísíracíón 
convoca a los industriales de esta 
capital de los gremios que a cont i -
nuación se expresan para el día 26 
del corriente y horas que también 
se detallan, se personen en esta ofi-
cina y despaeho del señor adminis 
trador, para proceder a la elección 
de síndicos y clasificadores de cada 
uno de los gremios, debiendo ad-
vertirles que de no concurr ir a la 
expressda convocatoria, se entende-
rá que renuncian a su derecho y se 
nombritráM de oficio. 
merciantes o profesionale, 
zaa la industr in J i la industr ia no defim 
agremiabas en el vigeme n ^ . c%o 
to, pueden pedir autor i r • eo-
excelentísimo señor ministr010,0 W 
c iendaparasu agremiación0 
del plazo reglamentario Olro 
- En el «Boletín Oficial» d , , 
vincia. número correspo 
Clase 2.a O. J., número 1. 
gados, a las once treinta. 
Class 2.a, número 3 1 , - C o m i s i o -
nistas, a las doce. 
Tarifa 4.a 
Clase 7.a número 56 . -Barbe ros a 
(as doce y treinta. 
Clase 7.a númcro66. -Carp in teros 
a las trece. 
Clase 7.a número 91.—Herreros, 
a las trece v t re inta. 
Clase 7.a número 1 0 3 . - H o r n o ' 
pan, plaza fi ja a los catorce. 
A l propio t iempo se h ice presente , 
a los demás industriales de los dis-
t intos epígrafes, cuyo número no 
exceda de diez de las tarifas 1.a y 4.a 
y a los señalados con la letra A de 
la 2.a y 3.a, pueden constituirse en 
gremios sol ici tándolo todos ellos o 
la mayoría de esta Adminis t rac ión, 
así como aquellos industriales, co-
día de ayer, se inserta 
sante dreular relatiya a 
ción de cafés torrefactos 
tes. 
D I P U T A C I O N 
Pro-
diente a, ^ <. 
Ia íabrica. 
y Socola, 
Ayer mañana ingresaron en 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Valdeconejos, 286'48 peseta,. 
^ 0 
Enp 
de 
podrár 
Después 
lo que 
y en su 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude más. Llame, 
r>u3 tro teléfono 1-6-9 y 
nwñaaa recibirá Vd. estepe. 
r lódíco anfes de salir de m 
crsa a sus ocup-ciones. 
fnte&9 
ciempiés conto aàono de ÜLS 
M P O T A S A 
X B i 1 ! A N . . 
Q R V R O P O T Á S i C O _ 
^ i / J L F A T O O E P O T A S A 
L - i. 
I S P E N S A 
TODOS LOS CULT 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S EN C A R I D A D P O R E L ALMA D E L SEÑOR ' 
Don Agustín Iñigo Zctero 
Que falleció en Teruel el día 18 de Oclub e de 1933 
Después de haber reJb do los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su afÜgida esposa, h jos. hijos polít icos, hermanos, hermanes pol i t ices, tíos, primos y dcn.ás 
famil ia 
Ag rada »ián s. si/van asistir a las r r i a», que se cehbra iá i i mañana 
fuev*». en ia í g ^ í n del balvador. de och » u doce; la Hora Santa de ü i -
rbo < ÍM . n Sun P. dro y U s m saa qu.- en la parroq- ia dr A'fj fí • se . e e-
bren 11 18 y I 9 s t i á n t>p(i« adaa per su eterno descanso, ts í comu 1« s cui-
tes que al Santo Çi isto del Amor se c. l e b n n en li. parr< quiü d - San 
Andrés, de Teruel, el 29 del COJ r e i te. " - o a n 
Teruel 17 O a u b r e 1934 
M E J O R A B O N O N I T R O G E T ! 
Y E L M A S A N T I G U O 
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P á g i n a 3 
i 1 1 i í I 1 
£n plazo de cinco días habrán 
j e contestar a los cargos 
podrán hacerlo pop sí mismos o por med;o 
de abogados 
n DUés el Tribunal decidirá de su competencia o incompe-
vz* tencia 
la querella fué presentada por el Gobierno 
y en su nombre por el presidente del Consejo 
Madrid.- A las once de la mafia NOF IC IA DESMENTIDA 
1 »P reunió en sesión plenària el ~~~ -
n'=s- * . n ~ — M a d r i d . —No es cierto que haya 
salido con ' rumbo a España el vapor 
Tribunal de Garantías Consti tucio-
" De'nuevo se examinó el tema re- «Turquesa», 
a n t é a l a inmunidad de los dípu- L ^ C O M I S I O N D E 
tados del Parlamento catalán. Este 
problema surgió a consecuencia de P R E S U P U E S T O S 
La consu'ta hecha por la Audien-( 
de Lérida, i Madr id . —Hoy se reunió la Comi -
se Acordó hoy por los vocales ! sión ^Parlamentaria de Presupues-
t e en el asunto no partícipe el íis- tos. , 
ral de la República Scon el informe Se acordó que el Consejo de Es-
que se proponía redactar por enten- tadojdictamine acerca de los habe-
derque se trataMe^una simple con- res de los ministros sin cartera. 
^ j Los vocales de Ja ¡[Comisión de 
vista para resolver este proble- Presupuestos se mostraron opues-
m0 se celebrará el día 30 del corrien tos a examinar el proyecto de Ley 
. Maa ¡ de Presupuestos por no ser obra de 
temes. I V n UÍ 
Luego examinaron los vocales la este ^oo ie rno . 
querella formulada por el Gobierno ! M A N T F R o T A r T O N F o 
ante el Tribunal de Garantías c o n - . M A N I F E S T A C I Q N E S 
DE L E R R O U X tra el presidente y consejeros de la 
Generalidad catalana. 
la querella está interpuesta por j M a d r i d . - E l 'señor Ler roux 'per -
eíGobierno y en su nombre por el maneció toda la tarde trabajando 
presidente del Consejo. ; en'su despacho de la Presidencia. 
Inicióse el examen dicha querella ; A las ocho salió para marchar al 
y el vocal señor Pradera planteó domic i l io del sefior Alcalá Zamora 
una cuestión previa de incompeten- con"el f in de derpachar con éste, 
da del Tribunal para conocer en la • A l salir dió cuenta'de una'extensa 
misma. | relación de donativos'para la'fuerza 
El vocal señor Marcos San Pela- públ ica, 
yo expuso el criterio de que la com- | A l despedirse d i j o V l o s ' periodis-
petencia o incompetencia del Tr ibu tas: 
nal es cuestión que debe ser exami- , - L n s cosas siguen su marcha. Ya 
nada al estudiarse si se debe o no saben ustedes a que cosas me-refie-
admitir dicha querella. ' ro . 
Pievaleción en el seno del T r ibu-
nal esta opinión del señor Marcos D E M A D R U G A D A E N 
SaAnPelayo- ' s S G O B E R N A C I O N : 
A continuación se tomó el acuer- — 
do de emolazer al presidente de la M a d r i d , - E s t a madrugada recibió 
Generalidad y consejeros de la mis- el ministro de la Gobernación, se-
ma para que en el término de cinco ñor Vaquero, enïfiú despacho a los 
de cinco días contesten por sí o por periodistas. 
medio de abogados designados al Les di jo que la policía ha detenido 
al auto que hace "díasl recorr ió las 
calles de Madr id 'a gran velocidad y 
cuyos ocupantes disparaban una 
ametral ladora. 
Añadió que los ocupantes del co-
che están ya convictos y confesos. 
fíecto a los cargos que en la quere-
r s e les hacen. 
Con fecha de hoy se remi t i rá co-
Pia de este acuerdo a los emplaza-
dos. 
El consejero señor Dcncás, cuyo 
Paradero se ignora, será noti f icado 
Por medio de la «Gaceta». 
Luego que los encartados contes- NES D E G I L ROBLES 
enen su descargo lo que tengan 
P0r conveniente, se reunirán los vo-
<ales del Tr ibunal para decidir si 
0n o no competentes para admit i r 
y Substanciar la querella. 
A las G 
U N A S D E C L A R A C I Ó -
volvió 
•ínco y media de la tarde 
a reunirse el pleno del T r ibu-
n a ^ Garantías. 
Vo dió cuenta de un tek-grama del 
can I S0CÍalista señor Alb 1 comuni -
u^que estaba detenido por la 
aü^idad mil i tar de Bu la joz 
j j ^ ^ ó requerir a dich i auto-
to C P.ara ^ dicho vo al sea pues-
G a d.8p.sició.i d 1 Tr ibunal de 
^ « « ü u . c.6 , se I r a t 
M a d r i d . - E l señor Gi l Robles ha 
hecho a un redactor de «Le Pet i t 
Parisién» unas declara; iones. 
Dice el señor G i l Robles que se 
muestra decidido defensor de la Re-
pública porque en'estos'1 momentos 
sería insensato que planteara la 
cuestión del régimen. 
Añade que es preciso respetar la 
autonomía de Cataluña. 
Negó que nadie h i ya pensado en 
una dictadura mi l i tar . 
Uere 
íldt' P rsom.t. 
ron cues 
«EL S O C I A L I S T A » 
ünr*lrui ~La polic.'a practicó li ^y 
rio .p , c eil la adacc ión del dia-
*LÍ Socialista». 
^ ^ ¿ Í A N T E E L J U Í Z 
C A L V i Ñ O é moíauera 
rid — A 1 
fior^j. ' ^ ^ t e el juez especial se-
a.b¿rn 1 ha declarado hoy el ex-
*«<Í«8-n H GENERAL DE ,AS VASCON' 
UUift^1 tlemPos de Azaña. señor 
Pascual y Genis, 6 
VA LE xN CIA 
Poco poco se van conociem 
en Asturias 
detalles del movimiento 
León 
En Oviedo los revolucionarios tuvieron más de un millar de muertos 
Se salvaron las cajas de los Bancos Asturiano y Herrero que resistieron la acción de la dinamita 
Ocho toneladas de armas arrojadas al mar en aguas de Barcelona 
B a r c e l o n a . - H o y salió a alta mar 
una barcaza conduciendo ocho to-
neladas de armas que fueron arro-
jadas al agua. 
E l auditor continúa estudiando 
las sentencias de muerte. 
Cuentan los vecinos de aquella 
ciudad que la situación en la misma 
comenzaba a ser intranqui l izadora 
cuando entró la columna del gene-
ra l López Ochoa, porque temían 
i que íes revoltosos cometieran daños 
Azaña ha designado abogado de-: con la población c iv i l . 
fensor suyo al señor Ossorio y 
l lardo. 
BAJAS D E LOS R E V O L U C I Ó 
Ga-
N A R I O S EN O V I E D O 
León,—Viajeros llegados de la ca-
pi ta l asturiana dicen que los revolu-
cionarios han tenido más de 600 
muertos solamente en Oviedo, 
Si a er 1 se suman los muertos 
en los ahe ledores de la capital, la 
cifra se eleva a más de un mi l lar . 
Añaden que muchos edificios han 
quedado destruidos. 
Los revolucionarios cometieron 
en los pueblos enormes salvajadas 
cuya enumeración indigna, y justif i-
ría la más severa represión. 
Ayer fué incendiada por la!pobla-
ción civi l de Oviedo la Casa del 
Pueblo de aquella capital, 
La^capital asturiana presenta el 
aspecto de las poblaciones de la 
gran guerra. 
El Banco de Asturias y el Banco 
de Herrero no fueron desvalijados 
por los revolucionarios porque las 
cajas'de caudales de ambos estable-
cimientos resistieron la acción de la 
dinamita, 
SUSPENSION D E LAS O P E 
: RACIONES P O R LLUVIA : 
León , -Comun i can de G i j ón que 
las fuerzas del Ejército que tienen 
cercados a los escasos núcleos re-
beldes que resisten en la cuenca m i -
nera, hubieron de desistir de operar 
hoy én'aquella zona a consecuencia 
de la ' torrencial l luvia, 
A T E N T A D O C O N -
: TRA U N TREN : 
Hasta entonces no experimenta-
ron ninguna agresión Unicamente 
los rebeldes incendiaron seis u ocho 
casas cercanas al edificio de la Tele-
fónica, el cual no sufrió daño al-
guno. 
E l personal de la compañía estu-
vo en su puesto y las comunicacio-
nes funcionaron con normal idad. 
La "columna del general López 
Ochoa castigó fuertemente a los re-
voltosos, sobre todo al grupo que 
se había hecho fuerte en el Gran 
Hote l , uno de los edificios más im-
portantes de Avilés. 
Las comunicaciones telefónicas 
con G i jón están restablecidas y las 
autoridades pueden comunicar con 
buena parte de la zona'que había si-
do ocupada por los rebeldes. 
Los que llegan de Oviedo cuentan 
detalles de lo sucedido durante los 
días de la rebelión. 
Dicen que hoy circulan por la ca-
pi ta l gran cantidad de automóviles, 
en su mayoría de familiares de ha-
bitantes, de Oviedo que han ido a 
enterarse por sus famil ias. 
E l apoyo de Guardo por Riaño j Los vecinos de Salas, Arboe jo , 
fracasó. Cundió la /desbandada por Corniero, Vi l layandre y muchas 
Mar tña y Conf iñal , y las masas mí-1 mujeres de Fabero iban unidos por 
ñeras se encontraron sin ayuda y ] ei miSnlo entusiasmo y era magnífí-
con sus mujeres y chicos famél icos, ' co ei espíritu de ciudadanía de todos 
dedicándose al saqueo de los aldeas 1 ei(03i dispuestos a todos los sacrifí-
por donde pasaban. I cios y en la obscuridad de la noche 
Concentrada la Guardia civi l de ( Se volvieron a ver la humaredas da 
Riaño, Cremenes y Fabero en Cis- , ias fogueras, como en t iempos de 
tierna, los rebeldes creyeron fáci l ia reconquista, 
aooderorse de -ste ú l t imo punto y | po r la noche, mientras las guerr i -
l levaron tres días force jeando y tan- llas estaban vigilantes, las mujeres 
teando las fuerzas para realizar el y los ancianos en el pueblo estaban 
anunciado asalto del cuartel de la pendíentes de las noticias que se 
transmitían por la radío. 
Por otra parte, cuadril las de jóve-
nes ciclistas recorrían la carretera y 
los puestos de las guerri l las. 
Los revoltoeos. enterados de la 
organización y defenda del pueblo 
de Cremenes, tuvieron temor y se 
Benemérita, 
Los luctuosos sucesos de Guardo, 
presenciados por muchos montañe-
ses que habían acudido a las renom-
bradas ferias de San Froi lán, fué un 
reactivo que puso en conmoción a 
toda la zona montañosa. 
En Riaño se formó un igrupo de ! ret iraron, 
escopeteros, íntegado en su mayo- j Por su parte, la guerri l la del Pa-
ría por jóvenes de Acción Popular . | jar del Diablo detuvo a tres revolto-
El día 6 empezaron a circular no- S08'y a las once de a<luella noche 
ticias alarmantes. | 
De Fabero venían huyendo por i 
los muntes pacíficos ciudadanos 
que habían dejado abandonadas'sus 
famil ias a la hospital idad de otros. 
S in Guardia c iv i l , s in organiza-
ción ciudadana y con la llegada de 
algunos elementos mineros, sin pe-
riódicos y sin noticias de ninguna 
Sev i l la , -Cerca de la estación de 
Almodóvar, al paso del exprés, fue-
ron encontradas tres bombas colo-
cadas en la vía. 
La Guardia civi l ret iró dichos ar-
tefactos, 
M A S DETALLES D E LA 
T O M A DE O V I E D O 
Luarca, —Las operaciones mi l i ta-
res sobre los focos rebeldes'que aún 
persisten, no se han reanudado, es-
perando que las comunicaciones 
tel< fónicas se restablezcan entre el 
atado Mayor y el general López 
Ochoa que manda las [fuerzas que 
operan en Asturias. 
Se espera que mañana por la ma-
ñana las brigadas de la Compañía 
TcKfónk-a que estáo reparando los 
hdos puedan restablecer aquella 
comunicación. 
En la entrada misma de Oviedo, 
n medio k i lómetro de la capital , es 
U ' v ú rnn t rab ' jando L s operarios 
de !a Telefónica, pero el paqueo de 
algunos rebeldes sueltos hizo que 
iuv era qu.: suspenderse] el trabi.jo 
V que el perso lal se refugiara con la 
Guardia civi l de la cárcel para t v i 
tur el paqueo cont inuado. 
Desde Avi é* comunican que se 
carece de noticias del vocal del T r i -
í.unal de Garantías constitucionales 
s ñor Pcdre g d . a quien se supone 
•n Trubia, conservado oor los re 
voitosos en calidad de rehén. 
La esposa e hija del señor Pedre-
gal con t inu ïn en A' ilés sin baber 
sufrido ningún daño. 
Refieren que Teodomiro Menén- \ Parte' no era de A r a ñ a r que el pá-
dez fué detenido en una casa partí- í nico cundiera entre aquellas gentes, 
cular cuando se encontraba con I El día 7, desde muy temprano, co-
otro significado dirigente socialista. | menzaron a llevar a Va ldoro y Cre-
A l parecer, la detención la real i-¡ menes éruP0S de muieres y niños 
zaron fuerzas del Terc io. 1 W Por los Pretales pudieron salir 
Menéndez cruzó las calles de del fatádico valle de Fabero. de don-
Oviedo dando gritos de que él na- , ^ escaparon ante las amenazas de 
da había hecho, y por tanto no se :los mineros-
le podía imponer sanción ninguna, j Así l legaron las famil ias del per-
La población civ i l de Oviedo ha sonal técnico y administrat ivo de 
sufrido pocos daños, aunque ha pa- las minas, y las de los guardias c iv i -
decido las consecuencias de la falta les y de varios vecinos de aquellas 
de agua y de la escasez de víveres, localidades. 
Los revoltosos anunciaron que en ! Los salvajes eran dueños de toda 
el campo de San Francisco darían la cuenca minera, 
pan. pero nadie se atrevió a ir a re-1 E, d{a 8 por la maftana cundió el 
cogerlo, en vista de que los rebel- terror. se supo que los rebeldes ha-
des no respetaban las personas que bían cartUcheado la iglesia de Cis-
salían de sus casas para procurarse t¡erna y quei borrachaSi entraban 
al imentos. I en log pUebios de Valdoro y Vardie-
En la cepital los revoltosos^incen- g0( Alejo y otroSi cargadoa de dina-
mita. d iaron la Universidad, la Audiencia 
el Banco Astur iano, el Hote l Cova-
donga. el teatro Campoamor, la 
Diputac ión provincial , el Inst i tu to 
y el hotel Inglés. 
Hay también algunas casas incen-
diadas. 
El edificio de la Telefónica pre-
senta daños por el intenso t iroteo 
de que fué objeto. 
Los vecinos de estos pueblos huían 
espantados, carretera arr iba, y otros 
huían a los montes. 
Surgió la protesta de los pacíficos 
montañeses. 
Con automóviles subieron a Riaño 
para pedir refuerzos y municiones 
y el industr ia l don Elias Fernández 
Da idea de como se disparó el he- baíó con pertrechos de guerra y ór-
cho de que sólo en la chimenea se denes del juez de instrucción para 
han contado más de un centenar de Proceder con energía. 
impactos. 
EN R I A Ñ O F R A C A S A R O N LOS 
PLANES R E V O L U C I O N A R I O S 
S.; habían forma lo más de 200 
escopeteros, que estaban dándose 
instrucciones para formar guerril las 
y ocupar los puntos estratégicos de 
Valderán y Pajar del Diablo y otros 
puntos inmediatos que considera-León. —En Riaño la revolución so-
cialista tenía en aquelles tranqui las ban como necesarios, 
montañas raíces más hondas de io 
que podía Sjspecharáe, gracias a la 
impunidad de que gozaban los re-1 
vo l toso i , y así los de Fabero, en la 
cuenca del Esla y los de Guardo, en 
la del Carr ión, estaban en constan 
te comunicación y perfectamente 
pertrechados con armas, en abun-
dancia y grandes cantidades de d i -
namita. 
Solo les ha faltado a los revolto-
los decisión para ejecutar sus pla-
nes. 
Su principal propósito era apode-
rarse de los altos estratégicos de 
Cistierna y correrse desde allía has 
ta Bodar y L'·ón. 
los detenidos eran trasladados a la 
cárcel de Crémenes, en donde que-
daron encerrados. 
De todos los pueblos afluían es-
copeteros, y puede decirse que all í 
podía muy bien formarse un bata-
l lón con todos ellos, pues su entu-
siasmo iba creciendo. 
El día 9 l legaron más fugitivos de 
Fabero. Estos daban cuenta de los 
actos realizados por ' los rebeldes, y 
entendían no pocos que no se debía 
poner resistencia a los salvajes, por 
que todo sería inú t i l . 
El médico seguía arengando a los 
mozos, que estaban dispuestos a 
todo. El mádíco y el alcalde eran 
los que más alentaban a todos para 
que se resistieran y mor i r antes que 
dejar que avanzaran los rebeldes. 
Las guerrillas se enteraron que 
por los montes de la Vel i l la había 
pasado un automóvi l , que venía de 
Guardo con órdenes para los mine-
ros. 
Después se v ió que el coche subía 
a toda marcha y que se detenía en 
la venta de Valdere, 
Dieron aviso a las avanzadas, y 
los matorrales surgieron más de c in 
cuento escopetas, que detuvieron a 
los ocupantes del coche. Entre és-
tos a Santos Sierra, ex gestor radi-
cal socialista de la Diputac ión de 
León, 
Se cacheó detenidamente a los de 
tenidos, recogiéndoles las armas, y 
después fueron conducidos, siempre 
escoltados por los escopeteros, a la 
cárcel de Crémenes. 
También se ocupó a los detenidos 
bastante documentación. 
E l servicio fué muy importante 
pues se había detenido al Comité 
de Guardo, que buscaba sa l id i para 
Asturias, y enire la documentación 
figuraba una clave que ut i l izaron 
los revoltosos de Guardo y los de 
Fabero. 
Por f in, en la tarde del día 10 l le-
gó la tropa, que fué entusiástica-
mente recibida por el vecindario. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
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Dirección del viento . . • • • , • • • • 
Kettundodel viento durante !as uHlni.i» vein-
ticuatro l5<-'ra«, 
U u v U cu miliinciro» . . . . . -
U«to« lacilitadoi por el Obscrvatoilo d.-l Instituto do e»':. ciudad) 
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PRECIOS DE S U S C R l P c i o ^ 
Mes(:apí ta l ) 2,5o 
Trimestre (fuera) . . . . . 7.5o pt^. 
Semestre M . ) . . . . 14 y) * 
Año (íd.) . . . . . . 29 sn * 
N U M E R O SUELTO IQ CRMTJHQ! 
m HM LA D I P U T A C I O N II! 
Al mismo t iempo que nuestro v¿.-1 alt jarse cuando la geografía de la 
por "«Madrid» navegan por estás i naturaleza y deL espíritu tiende a 
aguas del Océano otros buques: el £. nnanarlos; coa el recuerd ). dig ). 
«Oceania», ei «Mirs i l ia», «Conto de este país que se rehace en un ré 
Grande», el «Cab > S m Ag istí i», el gimen de tutela desengañado de la 
«Gon r :l Ar t ig is», fí i t o d o , van a , mal i ventura dem -g')g¡cn; con la 
bordo españoles ansiosos do pañ í - visión e i !a retina y en el a lm i de la 
cipar ert la m i g n gesta Ú¿1 a ñor y j í r o h d i j r la luz, de 11 isla de M idci -
de la fe eucaríst ic ' , l i ; reacia y Stfcfe 
sión de aquella raz i de pi lotos y 
descubridores, soldados y misione-
ros, q le antañ > engran leciéron la^ 
Jronteras del mund >, dando t ierras 
nue vas al rey y nuevas àlmas a D o J. 
Acaso en lo exteri )r parez:a q je la 
participació i españ da i ú la gra i 
asamb'ea/ se m.-ngaa y disminuye 
no haciendo la travesía juntos todos 
les congresistes en barco de la ma-
trícula nacional. Sin du 1 \ jj P i t r i o -
t ismo habiera con la.unión g inado 
una batalla en esta h ua aciaga en 
que tantas pierde: la llegad» a la Ar-
gentina más solemne ^v is tosa, ha-
biera demostrado que su p.-rand o 
las dificultades económicas y pol íd-
cas, la rel igión se impone y t r iunfa 
y e lmímcro de e s p a d e s , no me 
atrevo a decir la c d i ^ d , es conside-
rablemente superior acu'alqiiíer o t ro 
país de Europa. Pero>no dej i de te-
ner también sus ventajas el viaje de 
grupos y embarcaciones diferentes, 
pues ofrece opor tun idad, a f in de 
que los extranjeros.se persuadan de 
que «España no ha dejado de se*1 
católica», y de que el viejp espíritu 
misional y colonizador que daba 
carne y sangre a los índígenas-^èh 
generosa entrega, au i puede-revivir 
si la savia latente en' ¡as' raíceS se 
fecunda con agua del c ic lo. 
Las noticias que, capta por radio 
el «Madrid» y las que en las escalas 
vamos recogiendo, permiten çreer 
con garantía de certez iij que el Con-
greso argentino no desmerecerá en 
grandeza y fervor de níngun()f do los 
anteriores. El noticíaffio, que diar ia-
mente se publicaba bordo co v el t í -
tu lo de «Lloyd Radío», se dist r ibu-
ye por las tardes a la hora del (é, 
anuncia la asistencia de más de 150 
prelados; nueve buques de la arma-
da estarán en el puerto co i las ban-
deras y trofeos nacionales al aire en 
el palo mayor, como homenaje del 
pueblo al cardenal Legado y a los 
congresistas. Trenes y barcos con 
ducirán a más de trescientas mi l 
personas de el Brasi l . 
El contraste con esta información 
alentadora, las que de España vie-
nen son todas pocas y malas. Mar-
xismo, separatismo, tr i l i ta por tone-
ladas en casa de un diputado socia 
lista. ¿Qué opinión han de formar-
se los extranjeros de un psís del que 
solo llegan ecos de tempestad, vien-
tos de fronda revolucionaria? Entre 
la incomprensión y el menosprecio 
junto con la falta de orientación pe-
riodística y sentido patr iót ico de 
nuestras agencias, sigue rodando 
por mar y tierra aquella leyenda ne-
gra, que solamente empezó a recti-
ficarse en los cor sabidos «años omi-
nosos» 
Pasada ya la línea del Ecuador, 
este umbral geográfico que separa 
(!o,s hemísfe'nótj ¿dn eí recuerdo de 
un Portugal tan cercano y tan de -
lante de nosotros, como si los dos 
países tuvieran decidido empeño en 
I . I : v i i ió i qae mi l a i inAi abajo se 
entenebrece y acobarda con el as-
pecto hórr ido y dantes :o de las 
moniañas sombrías de Cabo V.:rde, 
va abriend.) surco la hé ice del «M i-
rid» p )r est is aguas qu.; el viento 
.Tç proa agit i y en.;re--pa. Enervant-
navega^, pesadez de plomo en el 
• lesamparo desde el Peñón soli tario 
de San P¿iblo hasta la altura de Fer 
Mando Noronh >; alegrí i cu mdo en 
1 i lejanía parpadean las luces de 
Pornambuco 
Ya en la noche f algura la conste-
lación do la Cruz del Sur; n o i a:er 
. amos a Río de Janeiro; velas y chí-
•neneas nos saludan por amb JS la 
dos de babor y es f r ib j r . Cada ola 
que se levanta es como una lengu.-. 
que'Cmta desde el misterio del mar 
aí misterio de la Eucarística. 
Ui i ' * radiograma enviado desde 
Buenos Aires por el s ñ )r azobispo 
M primado de España, es el pr imer 
contacto espiritual entre los dos al-
tos representante?; el sa'udo corre 
'de mano en mano; contesta tam 
bién por radio el doctor Gomá; a la 
hora de la oración colectiva se unen 
i n la plegaria los santos patronos 
de ambos pueblos y junto con el 
rumoroso cantar de las aguas se al-
za ferviente y conmovedor el h imno 
eucarístico, 
«Cantemos al Amor de los Amo-
res, cantemos al Señor». 
J. Polo Benito 
28-IX. A bordo del «Madrid». 
Amadecríar^r 
Leche de 3 meses. Para criar en su 
casa. Se ofrece. 
Informe?: Vi rg i l io Peralta. 
C E L A D A S 
Sesión deía Co-
misión gestera 
Acuerdos adoptad», s por la Comi -
ión provincial en la sesión celebra-
da el pasado l ums , día 15 de los co-
rrientes: 
Aprobar las altas y bajas ocurr i -
das en el Hospi ta l , Manicomio y C u -
-a provincial de Beneficencia. 
Conf irmar el traspaso del acogida 
de lactancia José Cercós, de Sarr ión 
y que se encargue de él la nueva no 
driza Dolores Adán, vecina del men 
ion a do pueblo. 
D.sesl imar la petición de lai (an-
cià solicitada paia la r i ña Modis ta 
Sánchez Si.bastián, de V i l la rqut ina-
do, por satisf icer sus abuelos pater-
nos y maternos, respectivamente, 
una contr ibución anual de 149'15 y 
145'86 pesetas. 
La salida d f init iva de la Casa pro 
vincial de Beneficencia, a pe t i Jón 
)ro;)ia, dé! acog:do M guel Sánchez 
M m í m z . natural de Celia. 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
licencias o permisos, o reint grado 
a su servicio, varios funcionarios de 
la Corporación. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección y fiscalización de los ca-
minos vecinales corresponde abonar 
por cuenta del pasado mes d ; Sep-
tiembre al señor ingeniero jeje de 
Obras públicas. 
Q ¡e se incluya en la próx ima ha-
bi l i tación de crédito la cantidad de 
39 842'10 pesetas a que asciende el 
presupuesto adicional presentado 
por el ingeniero-director de la Sec-
ción de Vías y Obras para atender 
durante el actual ejercicio al com-
pleto pago de los gastos de conser-
vación y reparación de los caminos 
vecinales. 
j Aprobar las dietas devengadas 
' por el Tr ibunal provincial de lo Con 
temioso-adminístrat ivo durante el 
pasado mes de Septiembre, 
i Idem varias facturas de Teledíná-
mica Turolense por suministro de 
energía para alumbrado, fueiza mo-
SERVÍCIO T E L E G R A F I C O 
BANCO H ISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 . . . • 
Exterior 4°/., . . . . 
Vrnortizable 5 0/0 1920 
M 50 /0 l917. 
69 00 
85 00 
95 00 
91 50 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 9010 
Vrnortizable 5 % 1927 sin 
impuesto . . . . . . 100 40 
Vcciones: 
Ham o i l ispano Americano 
Uanco España 
Mortes 
Madrid - Zaragoza - Al icante. 
Explosivos 
Pelefónícas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
d.- España 5 0/0 . . . . 
Id. Id . I d . Id. 6 % . . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id . Id . I d . I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 «/2 0/0 1931. . . 
Id. Id. I d . Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras. 
Dollars . . . . . . 
149*00 
568*00 
254 00 
202 50 
579 DO 
10600 
94'25 
10275 
87 "00 
97,65 
83'00 
93'00 
48*35 
35*80 
731 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
tríz y material eléctrico, del tercer 
tr imestre del actual i jercicio. 
Idem una factura del Garage Ara-
gón por reparaciones hechas en el 
aparato de radio del Gobierno civ i l . 
Idem las cuentas de cédulas per-
sonales, correspondientes a diver- j 
sos ejercicios, remitidas por varios 1 
Ayuntamientos de esta provincia. 
Profesora superior 1 
10 años práct ica en Madr id 
\ 
daría lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza, bachil lerato y | 
I magisterio. Preparación especial 
1 de aritmética y análisis gramati-
i cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos, 
i Dir igirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
] Apartado de Correos n.0 15 
Señora. , * 
mm SE um i BE I 
M & ú f i ï Ü 
La Peluquería Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navíirrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
SAMLON IDE SIENOIRAXS 
la experta peluquera A M A L I A MIRALLES procedente 
de los más aristocráticos salones de Barcelona, Alícan 
te, Madr id y París, quien tendrá mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los últ imos n ode os de 
peinados. 
Especialidad en ondulación permanente «mis en plis», 
marcel, etc. 
MASAGISTA - M A N I C U R A - T INTES - D E P I L A C I O N 
iGrun surt ido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
PLAZA C A R L O S CASTEL. 5 1.° 
d e Fabián 
(Conclusión) 
805 BaseIga:Mor,r;j^«í 
806 Ballester Arnau. Francisco 
807 Bau Col lado, José 
808 B.ut ista Hernández, Al f mso 
809 Bayo Behdicto. Francisco 
810 B .yo Fuertes, Ag. s í i 
811 Bayo Izquierdo. Pí.) 
812 Bayol Bonét, José 
813 Bel Be l , Cornado 
814 B I Joz, Francisco 
8 ^ B-dancbe Navarro, Pedro 
816 Bel inchón GonzáIo.;Cayo 
817j3elinchón Goi zalo, Justo 
818 Belmonte Vicente, Emeterío 
819 Beltrán Ascoz, Vic tor iano 
820 Bel i ránjMarco,"Paul ina 
221 Ballés Alcoberro, Juan 
722 B-dlido Vi l lar , Manuel 
823 Bello Sanz, Juan 
824 B.dloque Vicente, Doming « 
825 Benajes Abad. Manuel 
826 Benajes Escríche, Narcís ) 
827 Benajes Ma i t í n , Esteban 
828 B medi :lo B yo, Joaquín 
829 Benedicto Corel la, Manuel 
830 Benedicto Sanz, Benigno 
831 Benito Juan, Robei to 
832 Benito Nicolau, Elcodoro 
833 Berjes Pascual, Pedro 
834 B "rmúdez Linares, Eugenio 
835 Bernad Bcrnad, Gaspar 
836 B m a d Carceller, Mariano 
837 Bernad Grau . Pedro 
838 Bernad Herrero. Joaquín 
839 Bernado Agui lar, Jacinto 
840 Bernal Rubio. José 
841 Bernalte Pérez, Ignacio 
842 Benus G i l , Bernardo 
843 Bernus.VÜlarroya, Juan 
844 Bes Sanz, Manuel 
845 Bespín Ol leta. Nicolás 
846 Biel Azunra. Fabián 
847 Biel Blasco, Esteban 
848 Bie l Coma. Manuel 
839 Bielsa Bielsa. Al fonso 
850 Bielsa Blasco, Santiago 
851 Bielsa Calomahe, Benjamín 
852 Bie'sa Ciércolcs, Macario 
853 Bielsa Ponz, Juan 
854 Blanz G i l , Miguel 
855 B ás Gabarda, Ramón 
856 Blasco Adán, Sebastián 
857 Blas .o A l balate, José 
858 Blasco Blasco, Pascual 
859 Blasco¡Cervera, Ausencio 
860 Blasco Espallargas, Joaquín 
861 Blasco Garzón, Mariano 
862¡Blasco Gascón. An ton io 
863 Blasco G i l , Eugenio 
864 Blasco Herrero, Juan 
865 Blasco Marinez, Carlos 
866 Blasco Mata, Félix 
867 Blasco Or iz . Angel 
868 Blasco Puyó, Juan 
869 Blasco Va l . Pedro 
870 Blasco V i lanu-va, José 
871 Blasco Vil lanueva, Juan 
872 Blasco Yago, Luis 
873 Boix Bel, Alberto 
874 Boj Espallargas, Tomán 
875 Boj Lombarte, Miguel 
876 Bolós Bolós, Ramón 
877 Bondía Nogués, Ricardo 
878 Boné B yo, J sé 
879 Boi é Ca l i , § íodoro 
880 B. net Re-abé, J sé 
881 Borràs B. r r china, luán 
882 B o r n el Vida' . Juan 
883 Bosqiu s So: i . o, juan 
884 Bou'Láz.oo, Elíseo 
885 Bn m |ieü Bc-qu^ t, Fran is. o 
886 B r o m h a l Arr ibas, Gregorio 
887¿Bronchas Edo, Joan,,* 
888 Brcnchat Rcqueho ^ 
889 Br tma^Hernándezn l ^ 
890 Bruna^Romero. Marjft • 
891 Bueso Mallén W ar*0 
892 B u j E L n a . J . r ó n i m o 
893 B , j García,fEusebio 
894 Buj Julián, Miguel 
895 Buj Lahoz, Francisco 
896]Buj:Partor,Franclsco 
897 ,6^ .Torres. Ezequiel 
898 B j j e d a Paricio, CánHM 
899JBudil lo:Carbonell.Frd'( 
900:Buri l lo Mariano/Man , > 
901 Burillo:Oliete;AguSHnUel 
902 Bulzur í A l o n s o / P ^ r ^ 
903 Bu lzur i ^or iano^ Isidro0 
904 Burr ie l Marín, Angel 
905 Bur r ie l Moreno.§NarcÍ8o 
906 Cabañero :Pastor,:FrancUr 
907 C a b e l l o ^ M e l e n d c z / M ^ 0 
908 Calahorra Lando *Joa 
909 Caldú G i l . Miguel 
910 Calmahce Herrero 
Iro e,an' 
911 Calpe'Bao.JTirso 
912 Calpe Blasco, Andrés 
913 Calpe Pérez. Santiago 
914 Calvé Concepción, Luclamv 
915 Calvo Artigas, Miguel 
916 Calvo Aznar, Gregorio 
917 Calvo Grao, José 
918 Calvo Lázaro, Epifanie 
919 Calvo Sanz, Pedro 
920 Calvo Villarroya. Alfonso 
921 Calvo Yuste.^José 
922:Calmacho Vicente. Canuto 
923^CameorHerrcro, Vicente 
924 Camin Loren. Manuel 
925 Campos Camañes. Isidoro 
926 Campos Iranzo,fJorge 
927 Candial Adán, Jerónimo 
928 Cant in Lidón, Inocencio 
929 Cañada F. rtín, Dionisio 
930 Cañada Pérez, Juan 
931 Carbi Rando, Basilio 
932 Carbó Canales, Pedro 
933 Carbó Gonzalo, Víctor 
934 Carceller Lecha, Abel 
935 Carceller Monforte, Rafael 
936 Cardó Burr ie l , Juan 
Dejamos sin publicar los del cupo 
de instrucción o sea desde el núme-
ro 937 al 1.645, ambos inclusive. 
- - i - - ! L . L S * 
E L T I E M P O 
Desde ayer tenemos una tempera-
tura seca, de un viento norteñoquf 
nos ha ob'igado a tomar precaucio-
nes para abr igan os. 
La columna termométrica deseen 
dió a doce grados la máxí na y 
dos su mínima. Es decir, que' 
lunes al marees dece rd ó en su mi 
tad h máxima. 
Esto hace que el público busj 
los sitios abrig idosy se vean» 
ríos los paseos. 
Est; mos viendo que apenas caí I 
cuatro gotas de agua ya tentmo 
invierno encima. 
SE ADMITEN ESQUE^ 
HA.SÏA LAS TRES 
LA UM RUCADA 
Editor ial ACCION:-Ter^ 
LA\ 1BA\JA\ l i l l M 
todavía no estabilizada, que aclualmente pesa sobre los cacaos, 
se refleja ya en la fabricación de los 
I 
mejorando todavía más lo insuperable de ÍUS calidades. 
Pidan siempre C H O C O L A T E S M U Ñ O Z ; son los mejores 
mm 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de SaloK. Í 6 . - T E R U F L 
Delegado provincial úc L is cniidades de se^uro^. 
«Cantabria» (INCEXDÍOS) 
«Mutua Escaño,., dc ^ r o - p , cuarlos» (PRÍWilSCO 
«La anónima de A c c i d c m c N . ( \ G C I U E N I ES DEL T I M B A 
JO V m SPONSABIL IDAO CIV IL ) 
VÍ 'òWV _____ * , 
Se necesitan agentes en toda la orovinci» 
Grandes comisiones 
uncie usté CCI i = 
fBHAS 
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